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Abstract 
Defender Shooting Club is an organization engaged in shooting sports under the 
auspices of shooting sports throughout Indonesia, namely PERBAKIN (Indonesian Shooting 
Association). Defender Shooting Club does not have a system for storing data, where in one 
year at least Defender Shooting Club receives hundreds of members. Through this research, a 
web-based application system will be built using Laravel framework to facilitate the process of 
delivering information, storing data, registering and managing data on the membership. 
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Abstrak 
Defender Shooting Club adalah organisasi yang bergerak dalam bidang olahraga 
menembak dibawah naungan induk olahraga menembak seluruh Indonesia yaitu PERBAKIN 
(Persatuan Tembak Menembak Indonesia). Defender Shooting Club tidak mempunyai sistem 
untuk penyimpanan data, dimana dalam satu tahun setidaknya Defender Shooting Club 
menerima ratusan anggota. Melalui penelitian ini akan dibangun sebuah sistem aplikasi 
berbasis web menggunakan framework Laravel untuk memudahkan dalam proses penyampaian 
informasi, penyimpanan data, proses registrasi dan pengelolaan data anggotaan. 
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